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LAMPIRAN 
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Pembuatan kreasi mocaf (bolu pisang) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendampingan TPA 
 
 
 
 
Pengajian Akbar 
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Pengembangan Sarana dan Prasarana Masjid 
 
 
 
 
Pembuatan Siruf jahe 
 
Sosialisasi Program Kerja Kepada Tokoh 
Masyarakat 
 
 
 
 
 
Pelatihan Tonis 
 
 
 
Pelatihan Volly 
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Pembuatan Nugget kaki naga 
 
 
 
Pelatihan Gerak dan Lagu 
 
Pembuatan Nugget Tempe 
 
Pelatihan Fotografi 
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Penyuluhan Kesehatan 
 
Pelatihan Cara Cuci Tangan yang Baik 
dan Benar 
 
 
 
 
 
 
Gotong Royong 
 
 
Pelatihan Cara membuat Sabun dari  
Pendampingan Bimbingan Belajar 
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tesapon  
 
Permainan Gobak Sodor 
 
Permainan KOPERASI (Kotak Perencanaan 
Karir Siswa) 
 
 
Pembutan Bunga Dari kertas Krep 
 
 
Membantu administrasi pembukuan 
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Pelatihan pembuatan  tirai menggunakan 
sedotan 
 
Pembuatan Celengan dari botol Bekas 
 
Perlombaabaan Gerak dan Lagu 
 
 
Perlombaan Tonis 
 
Penerimaan piala Perlomabaan Tonis 
 
 
Pendampingan Perlombaan Tonis 
 
 
Kumpulan Rutin Karang Taruna 
 
Pembuatan Bolu jadul 
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Perawatan pembersihan masjid 
 
 
Pembuatan tempat pensil dari stik es 
cream 
 
 
Pendampingan mewarnai gambar 
 
 
Baksos dusun ngenep 
 
 
 
Pendampingan mewarnai gambar 
 
Persiapan malamperpisahan 
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Hadroh adek-adek dusun ngenep 
 
Malam perpisahan Kkn dusun Ngenep 
 
Penyerahan Lomba Fashion Show 
 
Penyerhan kenang-kenangan  
 
